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ARQUEOLOGIA
AGUSTÍ, Bibiana, “Església de Sant Valentí de Salarsa (Camprodon-Ripollès)”,
XIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Banyoles-Museu
Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Banyoles: la Comissió organitzadora, 2016,
p. 435-437.
AGUSTÍ, Bibiana et al., “Castell de Rocabruna (Camprodon-Ripollès)”, XIII Jor-
nades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10
i 11 de juny de 2016, Banyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 329-332.
AGUSTÍ, Bibiana et al., “Nucli històric d’Argelaguer. Intervenció arqueològica du-
rant l’any 2014 i 2015”, XIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Gi-
rona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Banyoles: la Comissió
organitzadora, 2016, p. 383-386.
AGUSTÍ, Bibiana i CODINA, Dolors, “Patrimoni arqueologia: El castell de Ro-
cabruna”, Les Garrotxes, núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 74-75.
AGUSTÍ, Bibiana i DÍAZ-CARVAJAL, Antònia, “Castell d’Hostoles (Sant Feliu
de Pallerols/les Planes d’Hostoles, la Garrotxa)”, XIII Jornades d’Arqueologia de
les Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Ba-
nyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 325-327.
ALCALDE, Gabriel et al., “El projecte de recerca ‘Evolució del poblament i ús del
territori al Prepirineu oriental durant la prehistòria recent (8.000-900 cal ANE):
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anàlisi arqueoecològica de les dinàmiques de canvi social i de la gestió dels re-
cursos naturals’. Intervencions 2014-1015”, XIII Jornades d’Arqueologia de les
Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Ba-
nyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 51-55.
ALCALDE, Gabriel et al., “La intervenció arqueològica de 2015 al jaciment de la
Dou (Vall d’en Bas, la Garrotxa)”, XIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques
de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Banyoles: la Co-
missió organitzadora, 2016, p. 57-65.
ALCALDE, Gabriel et al., La Prunera (Sant Joan les Fonts, la Garrotxa), un as-
sentament neolític del IV/III mil·lenni cal BC en el Prepirineu català, Barcelona-
Sant Joan les Fonts: Universitat Autònoma de Barcelona-Ajuntament de Sant Joan
les Fonts, 2016, 205 p.
CODINA, Dolors i FUERTES, Maribel, “El pont medieval de Sant Joan les Fonts (la
Garrotxa)”, XIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Banyoles-
Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Banyoles: la Comissió organitzadora,
2016, p. 511-513.
CODINA, Dolors; FUERTES, Maribel i PUIG, Anna Maria, “El jaciment del Boscarró
(Sant Joan les Fonts). Testimoni de l’ocupació ibèrica a la Garrotxa”, XIII Jorna-
des d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i
11 de juny de 2016, Banyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 141-144.
COLLELL, Xevi, “Els jaciments arqueològics en el municipi de la vall d’en Bas”,
Puigsacalm, núm. 127 (octubre-desembre 2015), p. 12-14.
FERRER, Conxita i ANTEQUERA, Francesc, “Estudi d’impacte sobre el patrimoni ar-
queològic i històrico-cultural del ‘Projecte de nou traçat de la carretera N-260
entre Olot i l’enllaç amb la carretera C-38’”, XIII Jornades d’Arqueologia de les
Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Ba-
nyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 645-648.
FERRER, Conxita i CAMARASA, Vanesa, “Estudi d’impacte sobre el patrimoni
arqueològic i històrico-cultural del ‘Projecte de nou traçat de la carretera N-260
entre Olot i l’enllaç amb la carretera C-38 (Zones de Préstecs)’”, XIII Jornades
d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de
juny de 2016, Banyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 649-650.
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FRIGOLA, Joan, “Les intervencions arqueològiques a Besalú (la Garrotxa) durant
el bienni 2014-2015”, XIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona,
Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016, Banyoles: la Comissió orga-
nitzadora, 2016, p. 531-540.
LLINÀS, Joan, “Intervenció arqueològica a l’interior de l’església de Sant Esteve
de Llémena (Sant Aniol de Finestres, la Garrotxa)”, XIII Jornades d’Arqueologia
de les Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de juny de 2016,
Banyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 439-442.
LLINÀS, Joan, “El fugisser poblament rural dels segles VI al X [jaciment de l’Au-
bert]”, Revista de Girona, núm. 297 (juliol-agost 2016), p. 77-78.
MARTÍ, Enric, “Intervenció arqueològica preventiva i seguiment de les obres de
pavimentació del carrer de Sant Josep de Sant Esteve d’en Bas”, XIII Jornades
d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Banyoles-Museu Darder, 10 i 11 de
juny de 2016, Banyoles: la Comissió organitzadora, 2016, p. 629-631.
ARXIUS I DOCUMENTS
ALCOVER, Pablo José, “Els llibres dels pesadors d’Olot”, El Cartipàs, núm. 91
(gener 2016), p. 2.
BOADAS, Sònia i GARCÍA, Jorge, “La imprenta en Olot. Un pliego de los Rovira
sobre el maremoto de Cádiz de 1755”, dins Jorge GARCÍA i Sònia BOADAS,
Las relaciones de sucesos en los cambios políticos y sociales de la Europa Mo-
derna, Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, p. 347-358.
CALM, Xevi, “Els fons dels jutjats de pau”, El Cartipàs, núm. 95 (maig 2016),
p. 2.
PADRÓS, Josep Antoni, “El llibre de Sebastià Mas, adroguer (1548-1552)”, El Car-
tipàs, núm. 90 (desembre 2015), p. 2.
PUIGVERT, Xavier, “TDX.cat  i la recerca humanística a la Garrotxa (I)”, El Car-
tipàs, núm. 92 (febrer 2016), p. 2.
PUIGVERT, Xavier, “TDX.cat  i la recerca humanística a la Garrotxa (i II)”, El Car-
tipàs, núm. 93 (març 2016), p. 2.
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PUIGVERT, Xavier, “L’obra de l’església de Sant Esteve d’Olot”, El Cartipàs, núm.
96 (juny 2016), p. 2.
BIOGRAFIES
ARNAU, Joan, Diari d’un arreplegat, [les Planes d’Hostoles]: [l’autor], 2015,
182 p.
BADOSA, Esther, “Les dones a la política municipal (III)”, Croscat. La revista de
Santa Pau, núm. 17 (desembre 2015), p. 28-30.
BATALLER, Josep,  “A Madrid m’han posat un zero”, El Brull, núm. 30 (abril 2016),
p. 38.
BUSQUETS, Lluís, “L’exigència del tot o res. Alfred Sargatal, poeta, professor, crí-
tic i traductor”, Revista de Girona, núm. 293 (novembre-desembre 2015), p. 60-
64.
CANALS, Josep M., Diccionari biogràfic d’Olot, Olot: Ajuntament d’Olot, 2015,
797 p.
CARBONÉs, Marta, “Dossier fires de bestiar: En Quel de Ca la Seca i els porcs
[Miquel Martí i Arnau]”, Les Garrotxes, núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 67.
CARRERAS, Ester, “Dossier botigues de tota la vida: La Pepita de Can Llonga”, Les
Garrotxes, núm. 17 (primavera-estiu 2016), p. 54-55.
DALMAU, Jordi, “Joan Gratacós, una talla de voluntari”, Revista de Girona, núm.
296 (maig-juny 2016), p. 14-19.
DORCA, Jordi, “Salvador Reixach. Professor, arxiver, activista”, Revista de Gi-
rona, núm. 295 (març-abril 2016), p. 32-33.
ESTEBÁN, Ramon, “Conversa: Manuel Faus”, Les Garrotxes, núm. 17 (prima-
vera-estiu 2016), p. 12-18.
FLORENSA, Joan, “L’escolapi Joan Roig Riasol, mestre (Balaguer 1881–Mataró
1950)”, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 113 (octubre 2015), p. 18-
27.
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FUMARAL, Miquel Àngel, “In memoriam: La mirada incansable d’en Noguera
[Antoni Noguera Massa]”, El Cartipàs, núm. 94 (abril 2016), p. 2.
GUASH, Ariadna, “Dossier fires de bestiar: En Jaume Rius i la raça llemosina”, Les
Garrotxes, núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 51.
Joan Teixidor, 1913-2013, Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2015,
106 p.
JUEZ, Laia, “Dossier fires de bestiar: En Florenci amb faixa i barretina [Florenci
Torrent]”, Les Garrotxes, núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 66.
MASÓ, Marta, “Perfil: L’Enriqueta de Cal Rei [Enriqueta Vigo]”, Les Garrotxes,
núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 28-29.
MAYANS, Antoni i PUIGVERT, Xavier, “Patrimoni nissagues: Els Vayreda d’Olot”,
Les Garrotxes, núm. 17 (primavera-estiu 2016), p. 86-87.
OLIVERAS, Andreu, “Dossier fires de bestiar: En Lluís de can Massot [Lluís Vila]”,
Les Garrotxes, núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 64.
PAGÈS, Sílvia i VERDAGUER, Neus, Si no hi ha demà. Una història de superació
personal, [S.l.]: [s.n.], 2016, 363 p.
PASTELLS, Josep, “Pep Collelldemont, capellà en excedència i periodista [entre-
vista]”, Revista de Girona, núm. 295 (març-abril 2016), p. 14-19.
PUJOL, Josep, “La senyera musical de la Cerdanya. El Festival de Música de Llí-
via fou impulsat per Josep Vinyet el 1982”, Revista de Girona, núm. 296 (maig-
juny 2016), p. 43-45.
RUBIÓ, Jordi, “In memoriam: Josep Vinyet i Estebanell”, El Cartipàs, núm. 89
(novembre 2015), p. 2.
RUBIÓ, Jordi, “Un referent humanista. Josep Vinyet i Estebanell, un activista cul-
tural a la Cerdanya”, Revista de Girona, núm. 296 (maig-juny 2016), p. 40-42.
SALA, Joan, “Perfil: Un ‘gentilhomme’ amable [Isidre Bantí]”, Les Garrotxes,
núm. 17 (primavera-estiu 2016), p. 26-27.
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UGARTE, Xus, “Alfred Sargatal, traductor”, Serra d’Or, núm. 669 (setembre 2015),
p. 31-33.
VILAR, Josep, “Dossier fires de bestiar: Els Picart de Montagut”, Les Garrotxes,
núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 40-41.
ETNOLOGIA I CULTURA POPULAR
BASSOLS, Emili, “Patrimoni etnologia: El Parc de Pedra Tosca”, Les Garrotxes,
núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 70-71.
COSTAL, Anna i RABASEDA, Joaquim, “Els orígens de la cançó ‘Plany’. Una ex-
cursió de l’Enric Morera i en Jaume Massó al Bassegoda i unes cançons catala-
nes inèdites”, Revista de Girona, núm. 296 (maig-juny 2016), p. 54-55.
GARCIA, Josep, “Patrimoni música popular: Les músiques i cançons dels avis”, Les
Garrotxes, núm. 17 (primavera-estiu 2016), p. 88-89.
“Garrotxa”, dins Lluís ARDÉVOL (coord.), Catàleg de gegants centenaris de Ca-
talunya, Barcelona: Departament de Cultura, 2015, p. 172-183.
GRUP ÀVIES REMEIERES, Guarir amb plantes remeieres, [les Preses]: Associació
Pedra Tosca, 2015, 237 p.
GUASH, Ariadna, “Actualitat: El descobriment del so de les tradicions [Perepau Xi-
menis]”, Les Garrotxes, núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 7.
ROQUÉ, Robert, La sardana als escenaris, Besalú: GISC, 2016, 114 p. (Col·lec-
ció Mos; 40).
SALA, Ester, “Patrimoni plantes i remeis: Perill, plantes medicinals!”, Les Gar-
rotxes, núm. 16 (tardor-hivern 2015), p. 86-87.
SALA, Ester, “Patrimoni plantes i remeis: Licors medicinals”, Les Garrotxes, núm.
17 (primavera-estiu 2016), p. 94-95.
VALLS, Josep, “Patrimoni gastronomia: Galtes de porc a can Mingo”, Les Gar-
rotxes, núm. 17 (primavera-estiu 2016), p. 90-91.
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HISTÒRIA DE L’ART
AMENÓS, Lluïsa, “Les portes ferrades romàniques: Sant Pere de Montagut”, El
Brull, núm. 29 (desembre 2015), p. 40-41.
AZCUE, Letizia, Solidez y belleza. Miguel Blay en el Museo del Prado, Madrid:
Museo Nacional del Prado, 2016, 63 p.
CASACUBERTA, Margarida, “Records d’Olot: la preasentació pública de l’artista i
el naixement de l’artista modern”, dins Santiago Rusiñol en terres gironines, Gi-
rona: Museu d’Art de Girona, 2016, p. 14-17.
FERRÉS, Pilar, “La representació de l’ànima. Miquel Blay, escultura funerària”,
Revista de Girona, núm. 298 (setembre-octubre 2016), p. 60-61.
COLLELL, Xevi i MARTÍ, Laia, “De la humilitat de Modest Fluvià a la grandesa de
la seva obra”, Puigsacalm, núm. 128 (gener-març 2016), p. 18-21.
Els imperdibles de la Garrotxa. 17 obres d’RCR Arquitectes, Olot: Llibres de
Batet, 2015, 235 p.
INFIESTA. José Manuel (dir.), Al taller de Josep Clarà. Els guixos d’un escul-
tor irrepetible, Barcelona: Edicions de la Fundació de les Arts i els Artistes,
2016, 167 p.
LUCENA, Tate, Ànima a la matèria. “Seele der materie”, Lahr: zweit.areal, 2016,
59 p.
MOLI, Montserrat, “L’argenteria olotina al Berguedà. Llorenç Vilanova i la creu
processional d’argent de l’església de Santa Maria de Borredà l’any 1622”, L’E-
rol. Revista Cultural del Berguedà, núm. 127 (2016), p. 44-50.
PALMADA, Guerau, “Patrimoni arquitectura: Els comunidors”, Les Garrotxes,
núm. 17 (primavera-estiu 2016), p. 78-79.
Papers: Papeles: Papers: RCR Arquitectes, Olot: Bunka Fundació Privada. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2015, 94 p.
PONS, Anna, “Els sants d’Olot. Una artesania que perdura”, Revista de Girona,
núm. 296 (maig-juny 2016), p. 32-37.
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RCR Arquitectes: Journey, Tòquio: A+U Publishing Co, 2015, 216 p.
RCR Arquitectes, Obra construida, Madrid: Fundación ICO, 2016, 268 p.
REIG, Dolors, “Una llarga reivindicació, ‘Contra l’invasor’, un símbol de lliber-
tat que torna al carrer”, Revista de Girona, núm. 298 (setembre-octubre 2016), p.
62-63.
SALA, Joan, “L’expressionisme abstracte d’Enric Colldecarrera”, Revista de Gi-
rona, núm. 293 (novembre-desembre 2015), p. 104-107.
SALA, Joan, “Patrimoni arquitectura: La Torra de Sant Feliu de Pallerols”, Les
Garrotxes, núm. 17 (primavera-estiu 2016), p. 80-81.
SALA, Joan, “Pep Sau, un artista pluridisciplinari”, Revista de Girona, núm. 296
(maig-juny 2016), p. 103-107.
SALA, Joan, “El realisme d’Albert Sala”, Revista de Girona, núm. 298 (setembre-
octubre 2016), p. 103-107.
SÁNCHEZ DEL COLLADO, Luis, “El pessebre de Can Trincheria”, Annals del Pa-
tronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 26 (2015), p. 41-55.
SELLES, Narcís, “Una modernitat temperada. Art i polítiques artístiques del repu-
blicanisme a Olot”, Revista de Girona, núm. 295 (març-abril 2016), p. 60-63.
SELLES, Narcís, Art a Olot durant la Segona República, 1931-1936, Olot: Arxiu
Comarcal de la Garrotxa i Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 2016, 157 p.
(Estudis Històrics de la Garrotxa; 6).
VÀZQUEZ, Eva i PUIG, Jordi, Claudi Casanovas. Ceràmiques, 1975-2015, Lladó:
Úrsula Llibres, 2016, 331 p. 
HISTÒRIA SOCIAL, POLÍTICA I ECONÒMICA
Època medieval
FUMARAL, Miquel Àngel, “Històries: Noblesa, amistat, escultura”, El Cartipàs,
núm. 90 (desembre 2015), p. 4.
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FUMARAL, Miquel Àngel, “El camí del Rei”, dins XXXVII Lletissonada: Sant Es-
teve d’en Bas, la Vall d’en Bas: GECA, 2016, p. 21-22.
PALLÀS, Xavier i FUMARAL, Miquel Àngel, “Unes campanes medievals franceses
a Olot”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 26
(2015), p. 23-40.
REIXACH, Albert i TELLO, Esther, “Els banquers catalans del segle XIV: un primer
cens”, Summa. Revista de Cultures Medievals, núm. 7 (primavera 2016), p. 40-
71. Disponible a:
<http://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/16348/19346>
SIERRA, Eduard, “Clergues violents a Mieres: un procés medieval de l’Arxiu Dio-
cesà de Girona (1359)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, núm. LVI (2015),
p. 75-96.
Època moderna
CLARÀ, Tura, Al servei del rei, però quin? Besalú 1700-1714, [El Ejido]: Círculo
Rojo, 2015, 131 p.
COLLELL, Xevi, “De Sant Esteve d’en Bas a la Generalitat de Catalunya”, Puig-
sacalm, núm. 129 (abril-juny 2016), p. 16-17.
PALLÀS, Xavier, “Històries: La campana del tro”, El Cartipàs, núm. 92 (febrer
2016), p. 4.
PUIG, Miquel, “Històries: Intrèpids [missioners olotins]”, El Cartipàs, núm. 89
(novembre 2015), p. 4.
PUIG, Miquel, “A Cartagena feien servir paper fabricat a la Garrotxa (1770,
1773)”, Olot 1700. [en línia]. 11 de desembre de 2015. Disponible a: <www.mi-
quelpuig.cat>
PUIG, Miquel, “Olot en aquell any 1716, any del Decret de Nova Planta”, Olot
1700. [en línia]. 17 de gener de 2016. Disponible a: <www.miquelpuig.cat>
PUIG, Miquel, “Batalla veïnal entre un artista i els carmelites d’Olot (1765-1766)”,
Olot 1700. [en línia]. 23 de febrer de 2016. Disponible a: <www.miquelpuig.cat>
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PUIG, Miquel, “Les primeres treballadores conegudes, amb noms i cognoms, del
tèxtil olotí (1754)”, Olot 1700. [en línia]. 7 de març de 2016. Disponible a:
<www.miquelpuig.cat>
PUIG, Miquel, “Lladregots de cebes i alls, i remisos a pagar: exemples de justícia
local a Olot el 1725”, Olot 1700. [en línia]. 30 d’abril de 2016. Disponible a:
<www.miquelpuig.cat>
PUIG, Miquel, “Organistes i cantors a l’església de Sant Vicenç de Besalú al segle
XVIII”, Olot 1700. [en línia]. 31 de maig de 2016. Disponible a: <www.miquel-
puig.cat>
PUIG, Miquel, “Gel al pic de l’estiu: els pous del glaç d’Olot al primer terç del s.
XVIII”, Olot 1700. [en línia]. 27 de juny de 2016. Disponible a: <www.miquel-
puig.cat>
SERRAMONTMANY, Albert, “Qui eren les filadores? Aproximació al treball tèxtil fe-
mení a la regió protoindustrial de la Garrotxa i el Pla de l’Estany, 1750-1808”, dins
Jornades sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local als Països
Catalans, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2015, p. 297-330.
SERRAMONTMANY, Albert, Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric.
L’àrea de Besalú, 1750-1850,  tesi doctoral presentada a la Universitat de Girona,
2015, 464 p.
SERRAMONTMANY, Albert, “Històries: Can Morat, habitatge i botiga d’un ric co-
merciant olotí”, El Cartipàs, núm. 94 (abril 2016), p. 4.
SOLÀ, Xavier, “Arquitectura, vida quotidiana i vida material en els masos de l’Alt
Fluvià i el Brugent (1580-1660)”, dins 1r Congrés del món de la masia: passat,
present i futur del territori rural català, Barcelona: Institució Catalana d’Estudis
Agraris i Institut d’Estudis Catalans, 2015. Disponible a: <http://congres-masia-
territori.espais.iec.cat/files/2015/08/1.1.7-Arquitectura-vida-quotidiana-i-vida-
material-en-els-masos-de-lalt-Fluvia-i-el-Brugent.pdf>
SOLÀ, Xavier, “Històries: Can Mau, Sant Feliu de Pallerols”, El Cartipàs, núm.
96 (juny 2016), p. 4.
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Època contemporània
ARAGÓ, Narcís-Jordi, “De quan Carles Rahola anava a la biblioteca”, Revista de
Girona, núm. 294 (gener-febrer 2016), p. 112-113.
AULINAS, Maria, “Evolució de l’economia del mas a la Vall d’en Bas des de mit-
jans del segle XIX fins a l’actualitat”, dins 1r Congrés del món de la masia: pas-
sat, present i futur del territori rural català, Barcelona: Institució Catalana
d’Estudis Agraris i Institut d’Estudis Catalans, 2015. Disponible a: <http://con-
gres-masia-territori.espais.iec.cat/files/2015/08/2.2.1-Evolucio-de-leconomia-de-
la-masia-des-de-mitjans-del-segle-XIX.pdf>
BARNADAS, Joan, “Guerra bruta [1875-1886]”, El Cartipàs, núm. 88 (octubre
2015), p. 4.
BARNADAS, Joan, “L’escó d’Olot [1836-1918]”, El Cartipàs, núm. 89 (novembre
2015), p. 4.
BARNADAS, Joan, “Rodríguez: un Zurbano, un Mellado o un Garzón? [1840-
1842]”, El Cartipàs, núm. 90 (desembre 2015), p. 4.
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